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»einschliesslich Staub­ und Trockenkohle »including brown coal and dried brown coal *y compris poussier de lignite et lignite séché. 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1 ) — Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) - The data in the tables'Supplies from EUR 9'and'Imports from third-party countries'are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9 " peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE A ANNEX A ANNEXE A 
Or ig.: franz. 
ANLAGE A : INLANDSVERWENDUNG DER KOHLE IM JAHRE 1980 
ANLAGE 1 - INLANDSVERWENDUNG DER STEINKOHLE 
1980 lag die Zunahme des Steinkohlenverbrauchs (mit +3 ,1 %) um die Hälfte unter dem im 
Vorjahr festgestellten Wert und erreichte 316 Mio t. Die der verarbeitenden Industrie zuge-
führten Mengen, insbesondere die Lieferungen an die Elektrizitätswerke, die etwa 57 % des Ge-
samtverbrauchs ausmachten, stiegen wiederum erheblich. Der Kraftwerksbedarf erhöhte sich 
um 12,5 Mio t ( + 7,5 %) und erreichte damit die Rekordzahl von 179 Mio t. 
Der Verbrauch in den Kokereien, der 1979 noch angestiegen war, blieb 1980 unverändert. Die 
Nachfrage an Kokskohle beträgt mit 88 Mio t zur Zeit weniger als 28 % der Gesamtverwendung. 
Die Versorgung der Verbraucher beruhte weiterhin im wesentlichen auf Gemeinschaftskohle, 
jedoch nahm die Verwendung von Einfuhrkohle aus Drittländern erneut stark zu (+ 22 %). 
ANLAGE 2 : VERBRAUCH DES SEKTORS "HAUSHALTE USW." 
Während die Nachfrage der privaten Haushalte nach festen Brennstoffen im Jahre 1979 um fast 
5 % gestiegen war, ging der Bedarf 1980 in der Gemeinschaft um mehr als 9 % zurück. Dieser 
Rückgang betraf feste Brennstoffe aller Art. Besonders deutlich war die Abnahme bei der Stein-
kohle ( - 2 Mio t), bei den Steinkohlenbriketts ( - 500 000 t) und beim Koks ( - 500 000 t). 
Unter den Mitgliedstaaten ist im Vereinigten Königreich mit 1,8 Mio t ein besonders starker 
Rückgang des Steinkohlenverbrauchs festzustellen, während in den Niederlanden bei diesem 
Brennstoff eine Zunahme um mehr als 200 000 t zu verzeichnen war. 
Orig.: french 
ANNEX A : TOTAL INLAND DELIVERIES OF COAL IN 1980 
ANNEXE 1 - TOTAL INLAND DELIVERIES OF HARD COAL 
Coal consumption continues to rise in 1980, reaching a level of 316 million tonnes. The rise was 
half as big (+3.1 %) as last year's. There was a further increase in the quantities delivered for 
transformation, in particular to power stations, which alone accounts for almost 57 % of total 
consumption. Power stations' requirements in the year rose by 12.5 million tonnes (+ 7.5%) to a 
record 179 million tonnes. 
Consumption in coking plants, which rose in 1979, remained steady in 1980. Present coking 
coal requirements, at 88 million tonnes, represent less than 28 % of total uses. 
Users continued to be supplied largely with Community coal, but there was a notable increase 
( + 22 %) in the amount of coal imported from Third Countries. 
ANNEX 2 - CONSUMPTION OF THE SECTOR 'HOUSEHOLDS, ETC." 
Whereas 1979 was marked by an increase of almost 5 % in households' solid fuel requirements, 
1980 saw a fall in demand in the Community of more than 9 %. This decline affected all forms 
of solid fuel. It was particularly notable in the case of hard coal (—2 million tonnes), coal bri-
quettes ( - 500 000 tonnes) and coke ( - 500 000 tonnes). 
In the individual countries, a significant decline was noted in the United Kingdom, where coal 
consumption fell by 1.8 million tonnes, whereas in the Netherlands consumption rose by more 
than 200 000 tonnes. 
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ANNEXE A : UTILISATION DU CHARBON AU COURS DE 1980 
ANNEXE 1 : UTILISATION DE LA HOUILLE A L'INTERIEUR DU PAYS 
L'année 1980 s'est caractérisée pour la houille par une augmentation de la consommation moitié 
moindre (+ 3,1 %) par rapport à celle enregistrée l'année dernière.atteignant le niveau de 316 mil-
lions de tonnes. Les quantités livrées pour les transformations, plus particulièrement celles desti-
nées à l'ensemble des centrales électriques, qui représentent près de 57 % du total des utilisations, 
se sont encore accrues de façon notable. La demande des centrales a augmenté de 12,5 millions 
de tonnes (+ 7,5 %) atteignant le chiffre record de 179 millions de tonnes. 
L'utilisation dans les cokeries, qui était en hausse en 1979 est restée étale en 1980. Les besoins 
actuels en charbon à coke avec 88 millions de tonnes représentent moins de 28 % du total des 
utilisations. 
L'approvisionnement des utilisateurs est resté essentiellement axé sur le charbon communautaire 
mais le recours au charbon importé des pays tiers a de nouveau largement progressé (+ 22 %). 
ANNEXE 2 : CONSOMMATION DU SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, ETC" 
Alors qu'au cours de 1979 on avait enregistré un accroissement de près de 5 % de la demande des 
foyers domestiques en combustibles solides, l'année 1980 a été caractérisée au niveau commu-
nautaire par une baisse de plus de 9 % des combustibles solides. Cette régression concerne toutes 
les formes de combustibles solides. Elle est particulièrement importante pour la houille (—2 mil-
lions de tonnes), pour les agglomérés de houille (— 500 000 tonnes) et pour le coke (— 500 000 
tonnes). 
Au niveau des pays, une baisse notable est enregistrée pour la houille au Royaume-Uni avec une 
régression de 1,8 millions de tonnes, tandis qu'aux Pays-Bas on note une progression de plus de 
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1 9 7 9 

















































Lch i m p o r t e d 
from t h i r d -
























1 9 8 O 

















































ch impor t ed 
from t h i r d -
























T o t a l 
+ 3,1 % 
+ 0,8 % 
- 8,7 f> 
+ 1,3 i 
- 7,4 % 
+ 6,2 % 
- 15,3 i 
- 9,5 $ 
- 4,7 % 
+ 3,6 i 
+ 5,1 % 
- 4 ,0 % 
- 15,5 i 
- 7,2 % 
+ 9,5 % 
- 3 1 , 6 % 
- 4 ,0 % 
- 1,7 % 
+ 2 ,1 i 
+ 14,3 f 
- 11,2 1o 
+ 2,0 % 
- 8,3 % 
1 9 8 0 / 
among wh 
from EUR 10 
- 0,4 i 
- 7,1 # 
- 7,1 i 
- i,Q% 
- 62,7 % 
- 0,1 i 
- 1,4 56 
- 9,3 $ 
- 30,4 $, 
+ 11,1 % 
-
+ 4,4 $ 
- 51,5 % 
+ 5,8 f, 
+ 18,9 % 
7 9 
i ch i m p o r t e d 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
+ 22,5 i 
+ 16,9 $ 
+ 16,9 i 
+ 16,9 % 
+ 22,6 i 
+ 21,9 $ 
+ 9,4 i 
+ 31,4 $ 
- 14,7 % 
+ 28,7 # 
+ 34,4 % 
+ 95,4 i 
- 5,6% 
- i o ,5 % 
- 5,7 i 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
BR D E U T S C H L A H D 
1 000 t (t = t ) 
DTLANDSVERMENTJUNG 
A . VERWENDUNG I N ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Ve rb rau ch z u r Umwandlung 
a ) i n Z e c h e n k r a f t w e r k e n z u r S t romerzeugung 
b ) i n Z e c h e n k o k e r e i e n 
_ t c ) i n z e c h e n e i g e n e n B r i k e t t f a b r i k e n 
Ol 
d) i n z e c h e n e i g e n e n An lagen z u r Erzeugung von 
an D r i t t e zu v e r k a u f e n d e n Dampf 
3 - D e p u t a t e 
B. IHLANDSABSATZ 
1 - L i e f e r u n g e n z u r Umwandlung 
a ) H ü t t e n - und u n a b h ä n g i g e K o k e r e i e n 
b ) Unabhängige B r i k e t t f a b r i k e n 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d ) Ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
e ) Gaswerke 
2 - L i e f e r u n g e n zum E n d v e r b r a u c h (*) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b ) U e b r i g e I n d u s t r i e 
c ) Ve rkeh r 
d ) H a u s h a l t e , usw. 
e ) F e r n - und B l o c k h e i z w e r k e 
f ) V e r s c h i e d e n e s 


















































e i n g e f ü h r t 










































































e i n g e f ü h r t 

























+ 4 , 2 % 
+ 7 ,2 % 
+ 17,6 % 
+ 7,2 % 
- 2,4 % 
+ 9,8 f, 
- 14,2 t 
- 9,5 % 
- 9 ,2 f 
+ 2 , 6 % 
+ 1,3 56 
+ 3 ,2 % 
- 7 , 2 <f> 
+ 4,7 i 
- 35,6 f, 
+ 8,6 56 
+ 7,7 % 
+ 11,9 $ 
+ 76,2 56 
+ 2 , 5 % 
+ 2 , 0 i 
- 8,3 f 
1 9 8 0 / 
davon 
a u s EUR 10 
+ 52,4 56 
7 9 
e i n g e f ü h r t 
a u s D r i t t l ä n d e r n 
+ 3,2 % 
+ 52,4 % 
+ 48,5 % 
+ 48,5 % 
+ 64,0 % 
+100 % 
+ 59,2 f, 
+ 92,9 # 
+ 3,2 56 
- 6,6 % 
- 5,4 i 
- 15,2 i 
+ 78,0 % 
+ 7,3 JÉ 
+ 15,1 i 
- 5,7 f. 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
F R A N C E 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
03 c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B . ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1 - L i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c ) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
d) U s i n e s à gaz 
2 — L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d ) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
1 9 7 9 









































i m p o r t é 




















1 9 8 O 









































i m p o r t é 




















T o t a l 
+ 0,1 f, 
- 7,2 % 
- 25,4 i 
- 6,856 
- 8,7 % 
- 0,7 $6 
- 2 1 , 5 i 
- 12,3 Jt 
+ 3,6 % 
+ 4,0 56 
+ 2 , 1 % 
- 15,8 % 
+ 5,6 i 
+ 1,9 % 
- 2 1 , 0 % 
+ 41,5 $ 
- 40,0 % 
- 8,9 ί 
1 
1 9 8 0 / 7 
dont 
de EUR 10 
- 7,8 % 
- 3,4 i 
- 3,4 1 
- 1,8 56 
- 46,2 56 
- 8,3 % 
- 5,5 % 
- 6,856 
- 25,4 $ 
- 0 ,5 * 
- 24,0 
- 54,4 56 
- 2 4 , 6 56 
+ 1,0 % 
000 t ( t = t ) 
9 
impor té 
des p a y s t i e r s 
+ 13,6 % 
+ 16,9 56 
+ 16,9 56 
+ 16,9 56 
+ 13,3 % 
+ 1 1 , 1 % 
+ 12,9 56 
+ 9,9 i 
+ 38,3 % 
+ 13,9 i 
- 10,3 % 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I T A L I A 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
»v| c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B . ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1 - L i v r a i s o n s pou r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c ) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
d ) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pou r consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
1 9 7 9 








































i m p o r t é 




















1 9 8 0 








































i m p o r t é 




















1 000 t ( t = t ) 
1 9 8 0 / 7 9 
T o t a l 
+ 23,8 j6 
+ 23,8 56 
+ 25,1 % 
+ 15,7 1 
-
+ 54,8 56 
+ 0,1 56 
+ 7,1 56 
+ 12,5 56 
- 33,3 % 
dont i m p o r t é 
de EUR 10 d e s pays t i e r s 
+ 17,4 56 + 25,0 56 
+ 17,4 56 + 25,0 56 
+ 17,4 56 + 26,7 ί 
+ 17,4 1 + 15,2 56 
-
+ 54,8 J6 
+ 0,1 % 
+ 7,1 56 
+ 12,5 56 
- 33,3 % 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
N E D E R L A N D 1 000 t (t = t ) 
CO 
INLAND S VERWENDUNG 
A . VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch z u r Umwandlung 
a ) i n Z e c h e n k r a f t w e r k e n zu r S t romerzeugung 
b ) i n Z e c h e n k o k e r e i e n 
u c ) i n z e c h e n e i g e n e n B r i k e t t f a b r i k e n 
d) i n z e c h e n e i g e n e n Anlagen zu r Erzeugung von 
an D r i t t e zu v e r k a u f e n d e n Dampf 
3 - D e p u t a t e 
B. INLANDSABSATZ 
1 - L i e f e r u n g e n z u r Umwandlung 
a ) H ü t t e n - und u n a b h ä n g i g e K o k e r e i e n 
b ) Unabhängige B r i k e t t f a b r i k e n 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d ) Ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
e ) Gaswerke 
2 - L i e f e r u n g e n zum E n d v e r b r a u c h (*) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b ) U e b r i g e I n d u s t r i e 
c ) Ve rkeh r 
d ) H a u s h a l t e , usw. 
e ) F e r n - und B lockhe i zwerke 
f ) V e r s c h i e d e n e s 


















































e i n g e f ü h r t 










































































e i n g e f ü h r t 

























+ 16 ,4 $ 
+ 16,4 56 
+ 4 ,8 56 
- 0,8 56 
+ 22,3 56 
- 4 2 , 5 % 
1 9 8 0 / 
davon 
a u s EUR 10 
+ 16 ,3 % 
7 9 
e i n g e f ü h r t 
aus D r i t t l ä n d e r n 
+ 16,4 1 
+ 16 ,3 % 
+ 6,4 % 
+ 2,8 i 
+ 15,0 $6 
+ 42,2 1 
+ 16,4 56 
+ 4,4 % 
- 1,6 56 
+ 24,5 56 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 — Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
—ι 
CO o) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i e r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B . ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1 - L i v r a i s o n s pou r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c ) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
d ) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d ) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
1 9 7 9 









































i m p o r t é 




















1 9 8 O 









































i m p o r t é 




















T o t a l 
+ 2 ,1 i 
- 20,8 $ 
+ 22,2 56 
- 17,8 $ 
- 5 , 5 * 
- 49,0 56 
- 55,6 1 
+ 3,0 56 
+ 3,55* 
- 6,1 Jt 
+ 22,7 56 
+ 0,2 f 
- 33,1 56 
+ 44,0 56 
- 50,0 56 
- 15,9 56 
1 
1 9 8 0 / 7 
dont 
de EUR 10 
- 2 4 , 1 56 
000 t ( t = t ) 
9 
i m p o r t é 
d e s pays t i e r s 
+ 23,2 $ 
- 73,2 % 
- 73,2 % 
- 73,2 56 
- 2 3 , 6 56 
- 4 1 , 3 f 
- 49,5 $ 
- 17,9 56 
- 4 ,6 % 
- 85,7 56 
+ 9,8 1 
- 9,5 56 
+ 23,2 1° 
+ 22,1 56 
+ 0,7 i 
+ 55,2 f, 
+ 39,1 % 
- 2 1 , 4 56 
- 4 1 , 9 £ 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 — Consommation pou r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
Q c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B . ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1 - L i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c ) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
d ) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d ) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . · · 
1 9 7 9 







































i m p o r t é 


















1 9 8 0 







































impor t é 


















1 000 t ( t = t ) 
1 9 8 0 / 7 9 
T o t a l 
+ 4,3 % 
+ 4,3 56 
+ 4,3 56 
- 18,3 56 
+ 2 0 , 0 56 
don t impor té 
de EUR 10 des pays t i e r s 
- 14,9 56 + 23,6 56 
- 1 4 , 9 56 +23 ,656 
- 1 4 , 9 56 + 2 3 , 6 56 
- 32,2 56 - 9,2 56 
+ 18,2 56 
+ 2 0 , 0 56 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
U N I T E D K I N G D O M 
1 000 t ( t = t ) 
ro 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MTUES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 — Own consumption 
2 - Consumption for transformation 
a) in power s t a t i o n s 
b) i n coking p l a n t s 
ï c) i n patent fuel p lan ts 
d) i n i n s t a l l a t i o n s for generat ion of steam 
sold to t h i r d p a r t i e s 
3 - Miners' coal 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - Del iver ies for transformation 
a) Iron and s t e e l and independent coking p l an t s 
b) Independent patent fuel p l an t s 
c) Bergbauverbundkraftwerke 
d) Public power s t a t i ons 
e) Gas works 
2 - Del iver ies for f i na l consumption (*) 
a) Iron and s t e e l industry 
b) Other i n d u s t r i e s 
c) Transports 
d) Households, e t c . 
e) D i s t r i c t hea t ing 
f) Miscellaneous 

















































from t h i r d -















































among which imported 























from t h i r d -























1 9 8 0 / 7 9 
Total 
- 1,1 1 
- 5,7 56 
- 13,7 56 
- 5,8 56 
- 75,0 1 
- 4 ,8 56 
- 3,9 96 
- 2,0 i 
- 0,8 $ 
+ 2,2 56 
- 28,0 56 
+ 6,7 % 
+ 18,2 56 
- 15,8 56 
- 4 2 , 1 $ 
- 14,2 56 
- 12,3 56 
- 16,4 56 
among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
par ty countr ies 
- 51,5 56 + 77,3 % 
- 51,5 % + 77,3 t 
- 75,8 56 + 80,0 56 
+ 10,9 1° 
- 12,3 56 
+ 48,4 % + 20,9 56 
+ 48,4 56 + 20,9 % 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I R E L A N D 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
INI 
IO 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumpt ion 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b ) i n c o k i n g p l a n t Β 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d ) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b ) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) Be rgbauve rbundkra f twe rke 
d ) P u b l i c power s t a t i o n s 
e ) Gas works 
2 — D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) O t h e r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
1 9 7 9 























among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 



















100 1 000 
-
-
1 9 8 0 






















among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -























I 9 8 0 / 7 9 
T o t a l 
+ 2,2 56 
+ 2,2 56 
+ 13,0 56 
+ 2 5 , 5 ^ 
-
+ 1,3 56 
+ 25,0 % 
+ 0,5 56 
among which impor ted 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
+ 82,8 56 - 9,7 % 
+ 82,856 - 9,7 i 
_ 
-
- 9,7 $ 
-
+100 56 - 10,0 56 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
D A N M A R K 
1 000 t (t t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
ro 
co 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumpt ion 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n e 
b ) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d ) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b ) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d ) P u b l i c power s t a t i o n s 
e ) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and B t e e l i n d u s t r y 
b ) O t h e r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) H o u s e h o l d s , e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
1 9 7 9 























among which i m p o r t e d 























from t h i r d -























1 9 8 0 























among which i m p o r t e d 























from t h i r d -























1 9 8 0 / 7 9 
T o t a l 
+ 38,1 56 
+ 38,1 56 
+ 44,0 56 
+ 44,5 56 
+ 4 ,3 % 
- 12,5 * 
- 15,3 f, 
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
+ 24,6 56 + 39,6 56 
+ 24,6 % + 39,6 % 
+ 24,6 56 + 46,4 56 
+ 24,6 56 + 47,1 % 
+ 4,3 * 
- 12,5 ί 
- 15,3 56 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
E L L A S 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumpt ion 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b ) i n c o k i n g p l a n t s 
l>0 c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d ) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b ) I ndependen t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) Be rgbauve rbundkra f twe rke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e ) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) O t h e r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d ) Househo lds , e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 














among which impor t ed 
from EUR 10 from t h i r d -


























1 9 8 0 











among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -











1 9 8 0 / 7 9 
T o t a l 
- 5 , 1 56 
- 5 , 1 % 
- 2 ,5 % 
+ 1,6 i 
- 10,6 56 
- 20,0 56 
- 75,0 f, 
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
- 5 , 1 5« 
- 5 , 1 56 
- 2 ,5 £ 
+ 1,6 i 
- 10,6 56 
- 20,0 56 
- 75,0 % 
(*) including the consumption in electrical production of industrial self-producers 
ANLAGE 2 




CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
ANNEXE 2 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons au personnel 
1 000 t ( t = t ) 
1979 1980 
1 000 toe/ROE/tep (*) 
1979 I98O 1980/79 
1 000 t ( t = t ) 
1979 I98O 
1 000 toe/ROE/tep ( » ) 
1979 I98O 1980/79 
E U R 10 E U R 
Hard coal 
Patent f u e l 
Coke 
L i g n i t e 
Brown c o a l b r i q u e t t e s 
Peat 
































- 10 ,2 56 
- 14 ,9 56 
- 1 3 , 0 % 
- 3 1 , 6 % 
- 2 , 1 i. 
+ 1 1 , 6 56 































- 10 ,2 $ 
- 1 4 , 9 56 
- 1 3 , 1 1> 
- 3 1 , 6 % 
- 1,7 56 
+ 11 ,6 56 
- 9 , 1 % 
BR DEUTSCHLAND FRANCE 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
Koks 
Braunkohle 
























+ 0 , 8 56 
- 14 ,4 % 
- 1 3 , 0 $ 
- 1,6 1, 

























- 9 ,2 $ 
- 2 1 , 4 1 
- 7 , 1 1 
- 4 0 , 5 % 
- 1 1 , 9 1 
- 14 ,4 % 
H o u i l l e 
Agglomérés de h o u i l l e 
Coke 





















- 3 3 , 3 % 
- 1 2 , 5 % 
-
+ 18,2 % 




















- 7 1 , 4 56 
-
BELGIQUE/BELGES LUXEMBOURG 
H o u i l l e 
Agglomérés de h o u i l l e 
Coke 




















- 17 ,7 % 
- 3 1 , 8 % 
+ 1 0 , 5 % 
+ 43,8 i 



















+ 3 3 , 3 56 
-
-
- 18 ,2 % 
- 1 1 , 1 56 
Hard c o a l 
Patent f u e l 
Coke 
Peat 

























- 1 4 , 3 1 
+ 5 ,2 % 
-15,3 96 
























+ 0 , 1 % 
+ 11 ,6 % 
+ 3 2 , 8 % 
Hard c o a l 
Patent f u e l 
Coke 





















+ 4 3 , 8 % 




















- 72 ,7 % 
- 7 ,7 % 
- 1 7 , 4 56 
- 2 4 , 3 % 
(*) Tonne of o i l e q u i v a l e n t (4186O kJ NCV/kg)/Roh81einheit (4186O kJ Hu/kg)/Tonne d ' é q u i v a l e n t p é t r o l e (4I86O kJ PCl/kg) 
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ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
Orig.: franz. 
ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT IM 1. QUARTAL 1981 
Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse des ersten Quartals 1981 und des ersten Quartals 1980 zeigt, dass sich der im 
Verlauf des Jahres 1980 festgestellte Rückgang beim Bruttoenergieverbrauch in der Gemeinschaft fortgesetzt hat und 
sich in den meisten Mitgeliedstaaten sogar deutlich verstärkt hat. Der einzige Fall einer leichten Aufwärtsentwicklung 
(+ 0,2 %) ist Frankreich aufgrund des anhaltenden Ausbaus seiner Kernenergie. 
Die leichte Zunahme bei der Primärerzeugung der Gemeinschaft sowie ein umfassender Lagerabbau (etwa 13 Millionen 
Tonnen Rohöleinheiten) brachten einen starken Rückgang der Importe, insbesondere der Mineralöleinfuhren, mit sich, 
und verringerten so die Energie­Aussenabhängigkeit der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedstaaten, mit Aus­
nahme von Italien. 
Das Naturgas konnte in etwa seinen Platz in der Verbrauchsstruktur behaupten, jedoch ging der Anteil des Mineralöls 
?m Gesamtverbrauch beträchtlich zugunsten der Kernenergie und der Kohle zurück, die trotz der Krise in der Eisen­
■jnd Stahlindustrie einen Anstieg von 22 % auf 23 % verzeichnen konnten. 
Orig.: french 
ENERGY SUPPLY AND DEMAND IN THE FIRST QUARTER OF 1981 
A comparison of the data for the first quarter of 1981 with those for the first quarter of 1980 shows that the decline 
in gross energy consumption which was apparent in 1980 continued at Community level and indeed became much 
more severe for most of the Member States. The slight rise (+ 0.2 %) which occured in France is explained by the sus­
tained expansion of nuclear energy in this country. 
The slight increase in Community primary energy production and the substantial decline in stocks (about 13 million 
toe) correspond to a sharp fall in imports, especially of oi l , resulting in a reduction in the dependence of the Commu­
nity as a whole and in all the Member States except Italy on external sources of energy. 
ín structural terms, the position of natural gas remained much the same, while the proportion of total consumption 
accounted for by oil declined appreciably in favour of nuclear power and coal. The proportion represented by coal 
'nceased from 22 to 23 % despite the difficulties of the steel industry. 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ÉNERGÉTIQUE AU COURS DU 1er TRIMESTRE 1981 
La comparaison des résultats du premier trimestre 1981 avec ceux du premier trimestre 1980 permet de constater 
que la baisse de la consommation brute d'énergie au cours de l'année 1980 s'est poursuivie pour la Communauté et 
s'est même sensiblement amplifiée, pour la plupart des Etats membres. La seule évolution légèrement positive (+ 0,2%) 
enregistrée en France trouve son explication dans le développement soutenu de l'énergie nucléaire. 
La légère progression de la production primaire communautaire ainsi qu'un déstockage important (environ 13 mil­
lions de tonnes d'équivalent pétrole) sont liés à la forte réduction des importations, particulièrement de pétrole, 
entraînant ainsi une diminution de la dépendance énergétique de la Communauté et de chacun des pays, à l'exception 
de l'Italie. 
Sur le plan structurel, si le gaz naturel a maintenu à peu près sa position, le pétrole a vu sa part dans la consommation 
totale se réduire d'une façon appréciable au bénéfice de l'énergie nucléaire et du charbon qui, en dépit de la crise sidé­
rurgique, est passé de 22 % à 23 %. 
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ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE' 
ANNEX 1 
SUMMARY " F I N A L ENERGY" BALANCE­SHEET 
ANNEXE 1 
B ILAN AGRÉGÉ DE L* "ÉNERGIE F I N A L E " 
1. Vierteljahr Quarter 1 1 er trimestre 






Kinírdom Ireland Banemark Kellas 
ro 
­vi 
1980 millions of ionnes of oil ecruivalent 
Primary produc t ion 
Impor ts 



















34 ,3 (1 ) 
4 8 , 0 














+ 2 ,7 







2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 ,6 
20 ,4 
2 , 2 ( 1 ) 
16,2 





























0 , 5 
6 ,0 
0 ,1 
_ 5j9_ . 
0 , 8 
6 ,0 
- 0 , 3 
2 , 4 
4 , 1 
0,2 
.. _ 3 ,9 
Primary product ion 
Impor ts 
































0 , 8 




















Product ion p r i m a i r e 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s 
V a r i a t i o n s des s tocks (3) 
E x p o r t a t i o n s t o t a l e s 























[ 6 9 , 6 
14 ,4 (1) 
39,2 













2 3 , 1 
18,1 
+ 2 , 5 
22 ,6 
2 1 , 1 









en m i l l i o n s 
0 ,0 
0 ,8 





55 ,7 (1 ) 
15,3 





de tonnes c 
0 ,5 
1,5 
- 0 ,0 
0 ,0 
2 , 0 
0 ,0 
2 , 0 
'équivalent p é t r o l e 
0 ,1 
4 ,7 




5 ,0 J 
0 ,8 
5,6 
+ 0 ,9 
3 , 4 
3 ,9 
0,2 
3 , 7 _ 
en milliers de Térajoules 
Product ion p r i m a i r e 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s 


















































(l) including hard coal recovered 
(2,) including intra­community trade 
(3) + decrease of stocks; ­ increase of stocks 
y compris houille récupérée 
y compris échanges intra—communautaires 
+ reprises aux stocks; ­ mises aux stocks 
ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN OER ENERGIEBILANZ 
1. Vierteljahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
Quarter 1 1 e r trimestre 
IO6 t RÖE/toe/tep 
EUR-10 
1980 1981 81/80 
EUR-9 
1980 1981 81/80 
Deutschland 
1980 | 1981 [ 8 l / £ 0 
France 
1980 I I98I ! 81/80 
1. Inlandsverbrauch 
davon1 11 Steinkohle (l) 
12 Braunkohle (und Torf)(l) 
























































































2. Netto-Einfuhren (2) 








































- 0 , 6 
21,6 























davon: 31 Steinkohle 
32 Braunkohle (und Torf) 




















- 3 ,3$ 
- 1 ' 2 ? + 9,9$ 

















+ 0 ,4$ 




















- 4 ,1$ 
y 1,8$ 
I- 1,5$ 
- 8 , 3 $ 
-11 ,2$ 









































(1) einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr-Ausfuhr 
(3 ) e i n s c h l i e s s l i c h Wiedergevdnnung. 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1. Vierteljahr Quarter 1 1 e r trimestre 
I 0 6 t RÖE/toe/tep 
i . Consommation i n t é r i e u r e 
s o i t : 11 Houi l le f l ) 
12 L ign i te (et '..'ourbo) ( l ) 
13 Fòt ro lu brut ( l ) 
14 Ga£ n a t u r e l 
15 Enurgii: nucLia i re 
16 Eni-rgiiì é l e c . r i q u e 
pr imai re et a u t r e s 
I t a l i a 
I98O 
37,5 
2 , 7 
0 , 1 
26,0 
7 , 2 




2 , 5 
0 , 1 
25,2 
7 , 0 













0 , 9 
0 , 0 
8 , 1 
10,9 
0 , 3 




0 , 0 
7,5 
10,3 
0 , 1 











2 , 9 
0 , 0 
6 , 6 
2 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
1981 
12,3 
2 , 7 
0 , 0 
5,9 
3,o 
0 , 7 




- 7,5$ 1,0 
- 6,95· 0,5 
- 0 , 0 - 1 0 , 6 ; , 0,3 
+ 3,45' 0,1 
- 2 2 , 2 5 , -
1 0 , 1 
1981 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
-
0 , 1 
81/30 
- 20 $ 





Importa t ions / ¡et tüs (2) 
dont: 21 Houil le 
22 Petroli: brut 
23 Ga;·, naturel 
24 Produ i t s p é t r o l i e r s 
30,7 
2 , 8 
24,5 
2 , 8 
0 , 6 
30,0 
2 , 7 
22,9 
2 , 8 





- 2 ,3 
















9 , 2 
2 , 9 
- 2 , 2 
9 , 9 
1,4 
7 , 6 
3 , 0 






0 , 1 
0 , 1 
- 4,55f 0,3 
0 , 8 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 3 
­ 20 
. Production 






pr imai re 
Houil le 
Li>3Xite (et l'ourbe) 
ΡύΐΐΌΐο brut et condénsate 
tiu., n a t u r e l 
Junnisia i i uc l í a i r e 
Energia é l e c t r i q u e 

















0 , 4 
23,1 
0 , 3 
0 , 1 
23,1 
-
0 , 4 
22,5 
0 , 1 




- 2 , 6 $ 
: 
*~ 
2 , 2 
1,30 
_ 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 0 
2 , 0 
1.2(5 
_ 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 0 




- 2 2 , 2 * 
0 , 0 
_ 
-
0 , 0 





0 , 0 
Importations nettes (2) 
Consommation Intérieure + soutes 
Total 

















(1) y compris solde du commerce ex t é r i eu r et mouvement des s tocks des p rodu i t s dér ivés 
(2) impor ta t ions moins expor ta t ions 
(3) y compris récupéra t ion 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1. Vierteljahr Quarter 1 1 e r trimestre 
IO6 t RÖE/toe/tep 
1. I n l a n d c o n s u m p t i o n 






h a r d o o a l ' l ) 
l i g n i t e ( md p e a t ) ( l ) 
c r u d e o i l ( l ) 
n a t u r a l g i s 
n u c l e a r e i e r g y 
p r i m a r y e l e c t r i c a l 
e n e r g y an 1 o t h e r s 
U n i t e d Kingdom 
1930 
6 0 , 2 
2 0 , 2 
-
2 3 , 1 
1 3 , 7 
3 , 2 
0 , 1 
1931 
5 5 , 1 
1 9 , 3 
-
1 9 , 5 
1 3 , 2 
3 , 1 
0 , 1 





h 3 , 6 $ 




2 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 ,5 
0 , 2 
0 , 0 
r e l a n d 
I 9 8 I 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
1 ,3 
0 , 3 
-
0 , 0 
8 1 / 8 0 
- 4 ,8% 
-
-






5 , 9 
1,7 
-
4 , 2 
-
-
0 , 0 
anmärk 
1981 
5 , 0 
1 ,4 
-
3 , 4 
-
-
0 , 1 
8 1 / 6 0 
- 1 5 , 2 $ 






H e l l a s 
1930 
3 , 9 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 0 
-
-
0 , 1 
1931 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 8 
-
-
0 , 1 
8 1 / 8 0 







Net i m p o r t e ( 2 ) 
among w h i c h : 2 1 h a r d c o i l 
c r u d e o . l 
¡ l a t u r a l g a s 
ρ t r o l e im p r o d u c t s 
5 , 2 
0 , 4 
3 , 4 
2 , 7 
- 1,2 
- 0 , 4 
0 , 4 
- 2 , 3 
2 , 8 




+ 3 , 7 $ 
-
1,7 
0 , 2 
0 , 5 
1,0 
1 ,5 
0 , 2 
0 , 4 
-
0 , 9 
- 1 1 , 8 $ 
-
- 2 0 , 0 % 
-
- 1 0 , 0 $ 




2 , 1 





- 1 7 , 3 $ 
+ 9 , 1 % 
- 5 , 3 % 
-
- 3 8 , 1 % 
3 , 6 
0 , 1 
4 , 0 
-
- 0 , 5 
2 , 2 
0 , 0 
3 , 4 
-
- 1 , 2 
38,9$ 
: 
1 5 , 0 $ 
: 
3 . P r o l u c i i o n 
of rthiuh1 
of pi-inuwy e n e r g y 
31 h a r d c o a l 
32 l i g n i t e ( uid p e a t ) 
33 c r u d e o i l & c o n d e n s a t e s 
34 u a t i r a i g ia 
3b nuo Lear e i e r g y 
36 p r i n a r y e l e c t r i c a l 
e n e r g y a n i o t h e r s 
5 4 , 9 
20,3(3) 
2 0 , 4 
1 0 , 9 
3 ,2 
0 , 1 
5 5 , 7 , 
19,4(3 
2 2 , 8 
1 0 , 3 
3 , 1 ο,ι 
ι- 1 , 5 $ 
- 4 , 4 $ 
h 11 ,8% 
- 5 , 5 $ 






0 , 5 
0 , 0 
0 , 2 
-
0 , 3 
0 , 0 





0 , 1 
_ 
0 , 1 
-
0 , 0 
0 , 1 
_ 
0 , 1 
-






0 , 8 
0 , 7 
-
-
0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
-
-
0 , 1 
Ilet import.ι (2) 
I n i alni uûnuLjnpt:_oii κ b u n k e r 
T o t a l 
araens w h i c h : pe . roLaum 
8 , 5 $ 
3,8% 
- 0 , 7 $ 
- 6 , 3 $ 
8 3 , 1 $ 
7 4 , 9 $ 







8 5 , 3 $ 
5 7 , 1 $ 1 
76,7$ J 
fl) including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) imports minus exports 
(3) including recovered products 
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